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Ring-necked 12, 13, 53, 70, lOS, 
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Ruddy 14, IS, 54. 70. 98. 105. 
119, 131 ... . 
Wood, 10. II, 52, 69, 90, 97, 
98, 99, lOS, 119, 129 
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Dunlin 75 
Eagle, Bald 4, 14, IS, 54, 70, 106, 
131 
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119 
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Falcon, Peregrine 55, 72, 106, 120 
Prairie 16, 17, 55, 72, 106, 132 
Falk, Carol 68, 71, 73, 78, 79, 
80(3), 82, 83, 84, 88(2), 115, 
149 
Laurence 68, 71, 73, 78, 79, 
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113, 115(3), 128, 129, 130, 
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145(4). 146(4), 147(4), 148, 
149 
Field Days, Fall 1994 118 
Finch, Cassin's 7, 62 
House 48, 49, 62, 87, 93, 98(2), 
116, 122,'148 
Purple 48, 49, 62. 87, 148 
Flicker, Northern 28, 29, 58, 91, 
97, 98, 120, 123, 137 
Flycatcher, Acadian 78, 97, 111 
Alder '78, 111 
Alder/Willow 78, 138 
Cordilleran 78, 111. 138 
Great-crested 28, 29, 78, 91, 
97, 98, 120, 138 
Least 28, 29, 78, 91, 97, 111, 
138 
Olive-sided 28, 29. 78, 137 
Scissor-tailed '79' 
Traill's 138 
Western 138 
Willow 28, 29, 78, 91. 138 
Willow/Alder 78, 138 
Yellow-bellied 5, 78 
Gadwall 12, 13, 53, 69, 90, 97. 98, 
102, 105, 119, 123, 130 
Gnatcatcher, Blue-gray 34, 35, 80, 
97. 112 
Goddert, Amy 50 
Godwit, Hudsonian 74, 98 
Marbled 74, 98, 108, 134 
Golden-Plover, American 18, 19, 73, 
133 
Goldeneye, Common 14, 15, 53. 70, 
130 
Goldfinch, American 48, 49, 62, 93, 
98(2), 122, 151 
Goose, Canada 19, 11, 52, 68, 90, 
97, 98, 105, 119, 129 
Greater White-fronted 10, 11, 52 
66, 68, 129 
Ross' 52, 68, 129 
Snow 10. 11, 52, 66. 68, 129 
Goshawk, Northern 54 
Grackle, Common 46. 47. 62, 87. 93, 
98(2), 99(2). 122, 123, 148 
Great-tailed 7, 87, 98, 115. 148 
Grebe, Clark's 3, 5, 102, 104, 128 
Eared 8. 9, 67, 98, 103, 119, 
127 
Horned 8, 9, 52, 67, 103, 127 
Pied-billed 3, 8, 9, 51, 67, 90, 
97, 103, 119, 127 
Western 8, 9, 52,. 67, 88, 90, 
103. 104, 127 
Green, Ruth C. 50, 52(2). 53(5). 
54, 57, 63. 67, 68, 71(5), j2~ 
74(2), 76(4), 77(3), 78(2), 79, 
80, 81(3), 82(3), 83(2), 84(4), 
85. 86, 87(3). 88, 105, 
110(as RGr), 112(3). 115, 118, 
123(2), 129(2), 149 
Grenon, Betty 89. 151 
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Grill, Irma 131, 149 
Grosbeak, Black-headed 7, 84, 114, 
145 
Blue 40, 41, 84, 93, 114, 121, 
145 
Evening 62, 88, 115, 148 
Rose-breasted 40, 41, 62, 84, 
93. 98, 144 
Grouse, Sharp-tailed 18, 19, 55, 
72, 89, 90, 107, 120, 132 
Grove, Susan B. 50 
Gubanyi, Joe 67, 74, 75, 78(2), 
80(2), 81, 83, 84(2), 85, 86, 88, 
89, 111, 113(2), 115 
Gull, Bonaparte's 6, 56, 76, 135 
California 3, 5, 56, 76, 109, 
135 
Franklin's 22, 23. 55, 75, 91, 
120, 135 
Glaucous 5, 56, 76 
Glaucol.Is-Herrinq hybrid 56 
Great Black-backed' 56. 76 
Herrinq 22, 23, 56, 76, 136 
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Herring-Glaucous hybrid 56 
Iceland 56, 76 . 
Lesser Black-backed 56. 76 
Ring-billed 22, 23, 56, 76, 91, 
97, 109, 120, 135 
Thayer's 5, 56, 76 
Gyrfalcon 72, 126, 132 
Hancock, Betsy 57 
Harding. Robin 52(10), 53(5), 
54(13), 55(6), 56(3), 57(5), 58, 
59(6), 60(2), 61(7), 62(2), 63, 
66, 67(6), 68(5), 70(2), 71(2), 
72(3), 73(5), 74(6), 75(4), 76, 
77(6), 78(5), 79(2), 80(4), 81(2), 
83(2), 84(6), 85(4), 86, 87(3). 
88(2), 89, 103(2). 104(4), 105, 
106(3), 107(5), 108(9), 109(8), 
110(3), 111(2), 112(3), 113(5), 
114(6). 115(6), 127(3), 128(7), 
129(5), 130(3), 131(5), 132(6), 
133(5), 134(6), 135(3), 136(4), 
137(4), 138(5), 139(3). 140(2), 
141(3), 145(5). 146(4), 147(2), 
148(5), 149, 151 
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Harrier. Northern 14, 15, 54. 71, 
90, 106, 119, 123, 131 
Hawk, Broad-winged 16. 17, 71, 132 
Cooper's 16, 17. 54, 71, 90, 
106. 119, 131 
Ferruginous 16. 17, 54, 71, 106, 
119, 132 
Red-shouldered 5, 54, 66, 71, 
97, 106, 132 
Red-tailed 16, 17, 54, 90. 97, , 
98, 99(2), 106, 119, 123, 132 
Rough-legged 16, 17, 54, 71, 
106, 132 
Sharp-shinned 14, 15, 54, 66, 
71, 90, 102, 119, 131 
Swainson's 16, 17, 71, 90, 98, 
99, 106, 119, 123, 132 
Hayward, Vivian 52, 63 
Helzer, Elsie M. 113, 114, 115 
Heron, Great Blue 8,,9, 52, 67, 90, 
97, 98, 99, 104, 119, 128 
Green (formerly Green-backed) 10, 
11, 68, 90. 97, 99, 104, 119, 
128 
Little Blue 5, 67, 88, 90, 104, 
128 
Hobbs. Chris 60. 63 
Hoffman, Fr. Thomas 4, 50. 52(2). 
53(3). 55. 57(2), 59(2), 60, 61. 
62(3)~ 63. 68, 69(2), 70(2), 
71(2). 72, 73(2). 77, 78(2), 79, 
80. 81(4), 85(2), 86(3), 88, 107, 
109. 110(2), 113, 114, 115, 129, 
130, 131(3), 132. 135, 136, 137(2) 
138(2), 139(2), 140(3), 141, 142, 
143(2). 144, 145(2), 146. 147(7), 
148, 149 
Hoover. Greg 50, 98 
Hoshall, Grace 63 
Hummingbird, Broad-tailed 3, 5. 
110. 137 
Calliope 126, 137 
Ruby-throated 26. 27. 78, 97, 
110, 137 
Rufous 123. 137 
Hunt, Madeline 60, 63 
Huser, Bill F. 4. 50, 52(3). 53(3), 
54. 55. 56, 57, 58(3), 59(3), 
61(2), 62. 63, 67(2), 69(3), 
70(2), 74. 75(2), 76. 77(4), 
79(2), 81, 87(3), 88, 89. 111, 
112. 115, 129(2), 131, 136(2), 
138, 140, 142(6), 143(2), 
144(4),147,149 
Nebraska Ornitholgists' Union 
Spring Meeting. 1994 88 
Richard W. 88 
Ibis. White-faced 5, 66, 68, 104, 
118, 119. 129 
Jay, Blue, 32, 33, 58, 79, 92. 97, 
98, 99, 112, 121, 123, 139 
Pinyon 58, 79, 139 
Johnson, Clyde 50, 57. 59. 63, 
137(2), 149 
Emma 50 
Jan 53, 54(2), 55(4), 57(3), 
58(4),59. 60(3), 61(4), 62(4), 
63, 67(4), 68(2), 69(5). 
70(7), 71(2). 72(4), 73, 74, 
75, 76(3), 77(3), 78(3), 
79(7). 80, 81. 82, 84(4), 
85(3), 86(5), 87(2). 88. 103, 
104. lOS, 106(3), 108(3), 
109(3), 110, 111(5). 112(2), 
113(2), 114(3), 115(2), 129, 
131(3), 132(6), 133(2), 134, 
135, 136(3). 137(2), 138(7). 
140(5) 141(2), 144(2), 145(3), 
146(6), 148(3), 149 
Jorgensen, Gerald 149 
Joel 52(3), 53(5), 55(2). 56(8). 
57, 63(2). 66, 67(5), 68(6). 
69(8). 70(2), 71(4). 72(2), 
73(10), 74(12), (continued) 
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Jorgensen, Joel continued 
75(10), 76(2), 77, 78(2), 80, 
82, 83(2). 85, 87(4), 88, 99, 
127(5), 128(8), 129(5), 130(5) 
131(6), 132, 133(7), 134(6), 
135(3), 136(3) 137(2), 141, 
142, 143, 145, 
146(3), 148(4), 149 
Junco, Dark-eyed 44, 45, 61, 86, 
122, 147 
Gray-headed 86 
Oregon 147 
Kaufamn, Karla 53. 54(2), 57, 58, 
63, 70, 71, 75. 77, 79(2), 
80(2), 85, 86, 87, 88 
Paul 53,54(2),57,58,63,70, 
71, 75. 77. 79(2). 80(2). 85, 
86, 87, 88 
Kenitz, Alice 50. 52(4). 53(5), 
55(2), 56, 60(3), 61, 62, 63, 
67(3), 68(2), 69(9), 70(8), 71(2), 
72(4), 73, 74(2), 76, 77(3). 78. 
79(2), 80(3), 81(2). 84(6), 85, 
86(2), 87(2), 88, 89, 103(2), 
104(21, 105(6). 106(5), 108(2), 
109(2), 110(3). 112(2). 113(2), 
114(3). 115, 116, 126, 127, 128, 
130(3), 131(2), 132(2). 133(3), 
135(4), 136(2). 137(4), 139(3), 
140(2), 141(2), 142(2), 143. 144, 
145(2), 146(3), 147(2), 148(2), 
149, 151 
Kestrel, American 16, 17, 54, 71, 
90, 97, 98, 120, 123, 132 
Killdeer 20, 21, 55, 73, 91, 97. 
98. 99(2), 107, 120, 133 
Kingbird, Cassin's 6, 111, 138 
Eastern 30, 31. 79, 92, 97, 98, 
99(2), 121, 123, 138 
Western 3D, 31, 78, 91, 97. 98, 
99(2), 111, 120, 123. 138 
Kingfisher, Belted 26, 27, 57, 91, 
97, 98 , 120, 137 
Kinglet, Golden-crowned 34, 35, 59, 
60, 80, 140 
Ruby-crowned 4. 34, 35, 59, 80, 
97, 140 
Kite, Mississippi 102. 105. 118, 
119, 126, 131 
Klaphake, Clem 60, 63 
Knot, Red 74 
Koenig. Felix 50 
Lucy 50. 127(6), 128(3), 129(3) 
130(13), 131(9), 132(3), . 
133(2), 134(3), 135(2), 136, 
149 
Korpi, Janet F. 
Raymond C. 
62, 63. 
Ravmond T. 
50 
50, 51. 59(2). 
76, 88, 123 
123 
60. 
Kovanda. James 57, 63. 151 
Sandy 57. 63 
Kramer. Glen J. 108. 112, 114, 115, 
116 
Lavina 116 
Labedz, Thomas E. 67, 75, 80, 81, 
82, 83, 85, 88, 89, 133, 137(2), 
140(3), 1~2(4), 143(3), 144(4), 
145, 146, 147, 149 
Lark. Horned 3D, 31, 58. 79, 92, 
97, 99, 121, 138 
Lastovica, Joan 54. 63 
Lehman, Paul 67, 76(7), 88 
Lingle, Garv 89, 118 
Lock, Ross 151 
Longspur, Chestnut-collared 7, 86, 
93 
Lapland 46, 47,. 61, 86 
MCCown's 86 
Loon, Common 8. 9, 51, 67, 97, 99, 
103, 127 
Red-throated 3, 5, 
Magpie, Black-billed 4, 32, 33. 58, 
79, 92, 98, 121. 139 
Mallard 10, 11, 52. 6990, 97, 98, 
102, 105. 119. 123, 130 
Malone. Larry 52(3), 53(2), 54(3), 
55(4). 57(2), 58(3), 60(2), 61(2), 
62(3), 63. 67(5), 68, 69(5), . 
70(4), 71(4), 72(5), 73(2). 74(4). 
75, 76(2), 77(6), 78(3), 79, .. 
80(2), 81(2), 82(2), 85(6), 86(3), 
87(4). 88(2), 103(4), 104(8), 
105(3), 106(3), 107(5), 108(8). 
109(7), 110(5), 111(3). 112i6), 
113, 114(5), 115(4), 116, 126, 
127(2). 128(6,. 129(6), 130(4), 
133, 134(6), 135(9). 136(8). 
137(9), 138(8" 139(10). 140(4). 
141(7), 142(2), 143(4), 144(3). 
145(11), 146(12), 147(11), . 
148(5). 149 
Manning, Michael 50 
Robert 50 
Martin Purple 30, 31, 79, 92. 97, 
98, 111, 138 
McEvoy, Pat 98 
McKinney. Brad 50 
Meadowlark, Eastern 46. 47, 61. 86, 
98, 115, 147 
Western 46, 47. 61, 93, 98. 
99(2). 122, 147 
species. 7, 98(2), 122 
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Merganser, Common 14, 15, 53, 70, 
105, 131 
Hooded 14, 
Red-breasted 
Merlin, 16, 17. 
120, 132 
15, 53, 70, 105, 131 
5, 70, 96, 131 
54, 71, 102, 106, 
Mockingbird, Northern 6, 81, 89, 
92, 97, 98, 113, 141 
Mollhoff, Wayne 52, 53, 54, 57, 
61(2), 63 , 151(2) 
Moorhen, Common 107 
Morris, Lee 122 
Rosalind 89( 2), 118 
Shirley 122 
Mountjoy, Jim 74, 77, 79, 82(2), 
83, 84, 88, 105, 106, 109, 110, 
113, 116 
Neal Anderson Wins Federal Duck Stamp 
Contest for Second Time 96 
Nebraska Ornithologists' Union Fall 
Field Days. Sept. 9-11, 1994 118 
Nests and Nesting 3(2), 66(4), 68, 
70, 71(5), 72, 73(2), 75(2), 76(2) 
77(4), 79(2), 80(2), 81, 83, 
102(2), 103(4), 104(4), 105(7), 
105(8), 107(6), 108(2), 109, 
110(2), 111(3), 112(2), 113(2), 
114(2), 115, 122, 123, 128(3), 
129, 131, 132(3), 133, 135, 145, 
146(2) 
Night-Heron, Black-crowned 10, 11, 
66, 68, 104, 128 
Yellow-crowned 68, 129 
Nighthawk, Common 4, 26, 27, 77, 
91, 97, 99, 110, 120, 136 
North American Migration Count 96 
Notes on Bird Sightings in Nebraska 
122, 150 
Nutcracker, Clark's 5, 58, 79, 112 
Nuthatch, Pygmy 4, 6, 58, 79, 102. 
112, 139 
Red-breasted 4, 32, 33, 58, 79, 
98, 102, 112, 121, 139 
White-breasted 32, 33, 58, 92, 
97, 112, 121, 139 
Ochsner, Ernie 118 
Oldsquaw 5, 53, 70, 130 
Oriole, Bullock's 87, 148 
Northern 48, 49, 87, 93, 98(2), 
148 
Orchard 48, 49, 87, 93, 98(2), 
99, 115, 148 
Osprey 14, 15, 70, 105, 119, 131 
ott, Mabel 50(2), 63, 81, 83, 84, 
88 
Ovenbird, 40, 41, 83, 93, 98, 144 
Owl, Barred 6, 57, 88, 91, 97, 
136 
Burrowing 26, 27, 77, 91, 99, 
110, 136 
Great Horned 24, 25, 57, 91, 98, 
99, 110, 120 
Long-eared 6, 57, 77, 136 
Northern Saw-whet 57, 136 
Short-eared 57, 77, 136 
Snowy 57, 77 
Padelford, Babs 3, 50, 52, 53(6), 
57, 59(3), 60(3), 61, 62, 67, 
68(3), 69(2), 70(3), 71(5), 
72, 73(4), 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80(8), 81(6), 82(15), 
83(23), 84(4), 86(5), 87(2), 
88, 103, 104(4), 105(2), 107, 
108(2), 109. 110(2), 111, 112, 
113(4), 114, 115, 116, 127, 
128(3), 129(3), 130(3), 131, 
132(3), 134(4), 135, 136(2), 
137(2), 138(5), 139, 140, 141, 
142(6), 143(6), 144(7), 145, 
146(3),147,149 
Loren 50, 52, 53(6), 57, 59(3), 
60(3), 61, 62, 67, 68(3), 
69(2). 70(3), 71(5), 72, 
73(4), 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80(8), 81(6), 82(15), 
83(23), 84(4), 86(5), 87(2), 
88, 89, 103, 104(4), 105(2), 
107, 108(2), 109, 110, 111, 
112, 113(4). 114, 115, 116, 
127, 128(3), 129(3), 130(3), 
131, 132(3), 134(4), 135, 
136(2), 137(2), 138(5), 139, 
140, 141, 142(6), 143(6), 
144(7), 145, 146(3), 147, 149 
Paine, Eileen 84, 88 
Partridge, Gray 5, 55, 72, 89, 90, 
132 
Parula, Northern 6, 82, 97, 113, 
142 
Pelican. American White 8, 9, 52, 
67, 90, 104, 119, 128 
Pennington, I'll 99 
Peterson. Richard 89 
Phalarope, Red-necked 22. 23, 75, 
135 
Wilson's 22, 23, 75, 97, 98, 
109, 120, 135 
Pheasant, Ring-necked 18, 19, 55, 
72, 89. 90. 97, 98, 99(2). 107, 
112, 116, 132 
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Phoebe, Eastern 28, 29, 78, 91, 97, 
98. 120, 138 
Say's 28, 29, 78, 111, 120, 138 
Pine Ridge 102(2), 139 
Pintail, Northern 10, 11, 53, 69. 
102. 105, 119, 123, 130 
Pipit, American 6, 81, 141 
Plover, Black-bellied 18. 19, 66, 
72, 133 
Piping 18, 19. 73, 99, 102, 107 
Semipalmated 18, 19, 73, 90, 98, 
99. 133 
Snowy 73, 99 
Poorwill, Common 26, 27, 77, 88, 
91, 120, 137 
Prairie-Chicken, Greater 18, 19,55 
72, 89, 90, 107, 120, 132 
Pritchard, Mary Lou 89(2), 
Publications About Birds in 
Nebraska 118 ;)1 
Rail, King 72, 88, 90, 97 
Virginia 72, 88, 90, 107 
Rainwater Basin 68(3), 73(4), 
74(2), 75, 87, 102, 104, 148 
Randolph, Lanny 52(10), 53(5), 
54(13), 55(6). 56(3), 57(5). 
58(2), 59(6). 60(2), 61(6), 62(2), 
66. 67(6), 68(5), 70(2). 71(2), 
72(3), 73(5), 74(6), 75(4), 76, 
77(6). 78(5), 79(2), 80(4), 81(2), 
82, 83(2). 84(6), 85(4). 86, 
87(3), 88(2), 103(2), 104(4). 105, 
106(3), 107(5) •. 108(9). 109(8). 
110(3). 111(2), 112(3), 113(5), 
114(6), 115(5). 116, 127(3), 
128(7). 129(5). 130(3), 131(5), 
132(6), 133(5), 134(6), 135(3). 
136(4), 137(4). 138(4), 139(4). 
140(2), 141(3), 145(5). 146(4). 
147(2), 148(5), 149 
Ratzlaff, Izen 88, 128(3), 130(2), 
131(3), 132(2), 133(2), 134, 
135(2),136,138,139, J.M>\3). 
141, 143, 146(2). 137( 3)" \ 
148(2). 149 
Neal 67(2), 69, 72, 84, 88, 89, 
116. 128(3), 130(2). 131(3), 
132(2), 133(3), 134, 135(2). 
136, 138. 139, 140(3), 141. 
143(2), 144. 146(2), 147(3), 
148(2). 149, 151(3) 
Nebraska Ornithologists' Union 
Fall Field Days. Sept. 9-11. 
1994 118 
Publications About Birds in 
Nebraska 118 
Redhead 12, 13, 53, 70, 98, 119. 
130 
Redpoll, Common 7, 88 
Redstart, American 38, 39, 83, 88. 
93, 98, 113, 144 
Reney, S. 98 
Report. Fall 1993 Occurrence (July 1 -
December 31) 3 
Fall Field Report, August-November 
1994 126 
Spring Field, March - May 
1994 66 
Summer Field, 
Treasurer's 
Winter Field, 
51 
June-July 1994 102 
1993 2 
Dec 1993 - Feb 1994 
Robin, American 36, 37, 59(2), 81, 
92, 97, 98, 99(2). 121, 141 
Rosche, Dorothy J. 3(3), 4(5), 
50(14), 63, 67(2), 68(6). 
69(3), 70(2), 71(6), 72, 
73(7), 74(2), 75(4). 76(4), 
77(3). 78(4), 79(2), 80(6). 
81(2), 82(5). 83(4), 
85(5), 86(6), 87(4), 88, 
103(3). 104, 105(6). 106, 
107(4), 108(10), 109(5), 
110(2), 111(3), 112, 'lii(3), 
114(2). 115(2), 118, 127. 
128(5). 129(5), 130. 131t7). 
132(6), 133(6). 134(3), 
135(3). 136(3). 137(2). 
138(3), 139(8), 140(3), 
141(4), 142(2), 143(5), 
144(9), 145(8), 146(5). 
147(4), 148(6), 149 
Richard C. 3(6), 4(9). 50(14). 
55. 56(2), 59, 60(2), 61(2). 
62, 63. 67(3). 68(17), 69(6), 
70(12), 71(11), 72(4), 73(14), 
74(7), 75(11), 76(10), 77(5), 
78(9). 79(11), 80(10), 81(10), 
82(9), 83(6), 84(4), 85(12). 
86(12), 87(12), 
103(8), 104(6), 105(13), 
106(8), 107(7), 108(13), 
109(7), 110(4), 111(3), 
112(2), 113(3). 114(4), 
115(2), 116, 118. 127(2). 
128(4), 129(9), 130(2),· . 
131(9), 132(7), 133(7), 
134(7), 135(5). 136(5), 
137(3), 138(5), 139(11), 
140(5). 141(8), 142(4), 
143(7), 144(8). 145(9), 
146(5). 147(6), 148(6), 149 
Winter Field Report, Dec 1993 -
Feb 1994 51 
Spring Field Report, March -
May 1994 66 
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Rosche, Richard C. continued 
Summer Field Report, June-July 
1994 102 
Fall Field Report, August-
November 1994 126 
Rose, B. J. 3, 56, 63, 67, 71 (3 ). 
73, 74(2), 75(3), 88 ... 
Doug 71, 73, 74(2), 77, 78, 
86(2), 88 
Kathleen Crawford, see Crawford-
Rose. Kathleen 
Robert 50, 63(2) 
Ruff 75, 98 .. 
Sanderling 6, 74, 134 
Sandhills 67, 68, 71, 87, 103. 
104(2), 105, 115 
Sandpiper, Baird's 22., 23, 74, 108, 
134 
Buff-breasted 6, 75, 134 
least 22, 23, 74, 98, 108, 134 
Pectoral 22, 23, 75, 97, 109, 
134 
Semipalmated 20, 21, 74, 98, 
108, 120, 134 
Sharp-tailed 126, 134 
Solitary 20, 21, 73, 91, 97, 98, 
108, 120, 134 
Spotted 20, 21, 74, 91. 97, 108, 
120, 134 
Stilt 22, 23, 75, 109. 134 
Upland 20, 21, 74, 91, 98, 108, 
134 
Western 20, 21, 74, 108, 134 
White-rumped 6, 74, 108 
Sapsucker, Yellow-bellied 26, 27, 
57, 78, 97, 137 
Sarpy County, NE 1994 Count for North 
American Migration Count 97 
Scaup, Greater 12, 13, 53, 70, , 
130 
lesser 12, 13, 63, 70, 98, 105, 
130 
Scharf, William C. 63 
Scoter, Black 53 
Surf 130 
White-winqed 5, 130 
Schlothauer, loni 88 
Sam 67, 84, 88 
Screech-Owl, Eastern 24, 25, 57, 
77. 91, 97, 120 
Sharpe, Roger 89 
Shoveler, Northern 12. 13, 53, 69, 
90, 98, 102, 119. 123, 130 
Shown. Joe 72 
Shrike, Loggerhead 36, 37. 60. 81. 
92, 97, 98, 99, 113,·121, 141 
Northern 36, 37, 60, 81. 141 
Silcock, W. Ross 50, 52(10). 
53(10), 54(3), 55(5). 56(3). 
57)2), 58(5), 59(6),60, "61t5). 
62(3), 63, 71, 72, 73(2), 74(4), 
75(3), 77, 78, 86)2), 88, 89, 
104(2), 106, 110, 116, 127, 128, 
129, 130(2), 132, 134(2), 135(4), 
136, 141(2), 149 
Winter Field Report. Dec 1993 -
Feb 1994 51 . 
Spring Field Report, March -May 
1994 66 
Summer Filed Report, June-July 
1994 102 
Fall Field Report, August-November 
1994 126 
Siskin, Pine 48, 49, 62, 88, 93, 
98(2), 115, 122, 148 
Slaughter, Joyce 54, 63 
Snipe, Common 22, 23, 55, 75, 91, 
109, 120, 135 " 
Solitaire, Townsend's 34, 35, 59, 
80, 112, 140 
Sora 5, 72, 90, 107, 133 
South Dakota 123 " 
Sparrow, American Tree 42, 43. 60, 
85, 145 
Baird's 123 
Brewer's 7, 85, 114, 145 
Chipping 4, 42, 43, 60, 85, 93, 
98(2), 118, 121, 145 
Clay-colored 42, 43, 85, 98, 
118, 121, 145 
Field 42, 43, 60, 85, 93, 98. 
114, 118, 121, 123, 145 
Fox 44,. 45, 85, 146 
Grasshopper 44, 45. 85. 93, 98 
99, lIS, 122, 14~ " . , 
Harris' 4, 44, 45, 61, 86, 98, 
122, 147 
Henslow's 85, 11~ 
House 48. 49, 62, 'M 98(2), 
99(2),·116,122 
Lark 42, 43, 85, 93, 98(2), 99, 
121, 146 
Le Conte's 7, 85, 93, 146 
Lincoln's 44, 45, 86, 98, 146 
Savannah 42, 43, 85, 93, 98(2), 
102, 114, 122, 146 
Sharp-tailed 146 
Song 44, 45. 60. 86, 93, 98, 
115, 122. 146 
Swamp 44. 45, 61, 86, 93. 115, 
147 " 
Vesper 42. 43. 85, 93, 98, 99, 
121, 145 . 
White-crowned 44, 45, 61, 86, 
98(2). 147 (continued) 
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Sparrow continued 
White-throated 44, 45, 61, 86, 
147 
stamp, Neal Anderson Wins Federal 
Duck Stamp Contest for Second 
nme 96 
Starling, European 
97, 98, 99, 116, 
Stilt, Black-necked 
Stohler, Roy 151 
36, 37, 60, 92, 
121, 123, 141 
5, 66, 73, 107 
Swallow, Bank 30, 31, 79, 92, 97, 
98, 112, 138 
Barn 30, 31, 79, 92, 97, 98, 
99(2), 121, 123, 139 
Cliff 30, 31, 79, 92, 97, 98, 
99, 112, 121, 138 
Northern Rough-winged 30, 31, 
79, 92, 97, 98, 123, 138 
Tree 30, 31, 79, 92, 97, 98, 
Ill, 138 
Violet-green 4, 6, 79, 111 
Swan, Trumpeter 5, 52, 66, 68, 105, 
119, 122(2), 129 
Tundra 126, 129 
species, 5 
Swift, Chimney 26, 27, 77, 91, 97, 
98. 110, 120, 137 
White-throated 6, 77, 110, 137 
Tanager, Scarlet 40 41, 84, 88, 
93, 98, 126, 144 
Summer, 40, 41, 60, 63, 84, 114, 
144 
Western 84, 144 
Teal, Blue-winged . 12, 13, 69, 90, 
97, 98, 99, 102. 119, 123, 130 
Cinnamon 4, 12. 13, 66, 69, 105, 
130 
Green-winged 10, 11, 52, 69, 90, 
105, 119, 123, 129 
Tern, Black 24. 25, 77, 91, 97, 98, 
110, 136 
caspian 24, 25, 76, 109, 136 
Common 76, 109, 136 
Forster's 24, 25, 76, 91, 109, 
136 
Least 24, 25, 66, 76, 88, 91, 
102, 109, 136 
Royal 5 
Thomas, Edna Claire 50, 55, 58, 62, 
63, 67, 73, 78, 79(2), 80, 85, 
87(2), 88(2), 109, Ill, 116, 129, 
133(2), 137, 138(2), 142(3), 
143(2), 144(2), 145, 146(3), 149 
Thrasher, Brown 36, 37, 59, 81, 92, 
97, 98, 121, 141 
Sage 141 
Thrush, Gray-cheeked 6, 81, 97 
Hermit 34, 35, 59, 81, 97, 141 
Thrush continued 
Swainson's 34. 35, 81, 92, 97, 
98, 121, 141 
Wood 36, 37, 81, 92, 97, 112, 
141 
Tickle, Ryan 50 
Titmouse, Black-crested 126, 139 
Tufted 32, 33, 58, 79, 97, 126, 
139 
Toll, Jerry 57(4), 63 
Tout Bird Club May 14, 1994 Count for 
Lincoln County, HE 98 
Towhee, Green-tailed 84 
Rufous-sided 42, 43, 60, 85, 93, 
98(2), 114, 118, 121, 145 . 
Spotted 114, 145(2) 
Turkey, Wild 18, 19, 55, 72, 89. 
90. 97, 98, 99(2), 107, 120, 132 
Turnstone, Ruddy 74 
Vance. Nora Mae 50. 57, 58, 63, 88 
Vase, Rick 62. 63 
Veery 80 
Vireo, Bell's 36. 37, 81, 92. 113, 
141 
Philadelphia 82, 142 
Red-eyed 38, 39, , 82, 92. 97, 
113, 142 
Solitary 38, 39, 81, 97, 141 
Warbling 38, 39, 82, 92, 97, 98, 
142 
White-eyed 63. 141 
Yellow-throated 6, 81, 88, 92, 
97, 142 
Voss. John 63 
Vulture, Turkey 14, 15, 54, 70, 90. 
97, 98, 119, 123, 131 
Warbler, Bay-breasted 83, 143 
Black-and-white 38, 39, 83, 93, 
98, 113, 143 
Black-throated Blue 113, 143 
Black-throated Green 6, 82, 97, 
143 
Blackburnian 6, 82, 88, 92, 97 
Blackpoll 7, 83, 98, 143 
Blue-winged 82, 142 
Canada 7, 144 
Cape May 5, 82 
Cerulean 83, 98 
Chestnut-sided 6, 82. 97, 143 
Connecticut 83, 144 
Golden-winged 82. 142 
Hooded 84, 98 
Kentucky 83, 98. 113 
MacGillivray's 7, 83, 144 
Magnolia 82, 97, 143 
Mourning 7, 83, 98, 144 
Nashville 38, 39, 60. 82, 92. 
I.' -4 97, 98, 121, 142 
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Warbler continued 
Orange-crowned 38. 39. 82. 92, 
97, 142 
Palm 6, 82, 143 
Pine 5, 143 
Prothonotary 7, 83, 98 
Tennessee 38, 39, 82, 97, 142 
Townsend's 143 
Wilson's 40, 41, 84, 98, 121, 
144 
Worm-eating 83, 98, 113 
Yellow 38, 39, 82, 92, 97. 98, 
142 
Yellow-rumped 38, 39, 60, 82, 97, 
102, 113, 143 
Yellow-throated 6, 82, 92, 98, 
113 
Waterthrush. Louisiana 
113 
7, 83, 98, 
Northern 7, 60, 83, 98, 144, 150 
Waxwing, Bohemian 59 
Cedar 36, 37, 59, 81, 92, 97, 
98, 113, 121, 141 
Whip-poor-will 6, 77, 91, 102 
Whi tney·, Bill 118 
Whooping Crane Sighting During Spring 
Migration, 1994 94 
August 1994 - January 1995 
Why Bird Numbers Are Dwindling 
Wigeon, American 12, 13. 53, 
69. 98. 102. 119. 130 
149 
116 
63. 
American-Eurasian hybrid 69 
Eurasian 63, 69 
Wigg, Melba 72, 77 
Wildcat Hills 102, 112(2) 
Willet 5, 73, 108 
Wilson, Ann 63 
Wisconsin 123 
Wolfe, Duane 53, 63 
Wood-Pewee, Eastern 28, 29, 78, 91, 
97, 138 
Wood-Pewee continued 
Western 78. 29. 78. 111. 137 
Wood. Donaldr;O. R8 
Gertrude 50. 52. 54. 55. 56. 57. 
58, 59(3), 60(2), 62(4). 63, 
68(21. 69(4), 70, 71(2). 73. 
74(3), 75. 77(4), 78(2), 80. 
81(2). 87(2). 83(2), 84(2), 
85, 86, 87(4). 88 
Woodcock, American 55, 7r:" 88. 91, 
135 
Woodpecker, Downy 26. 27. 57. 91. 
97, 98. 120 
Hairy, 28, 29. 57. 98, 99, 120 
Lewis's 6, 78. 110, 122. 137 
Red-bellied 26. 27. 57. 78, 91. 
97, 111. 120. 137 
Red-headed 26. 27. 57. 78. 9L 
97. 98, 99(2), 111, 120. 123, 
137 
Three-toed 102. 111 
Wren, Bewick's 140 
Carolina 32. 33. 58. 80. 97, 
112, 140 
House 34. 35. 59, 80. 92, 97. 
98, 99(2). 118. 121, 140 
Harsh, 34. 35, 59, 80, 92, 112, 
140 
Rock 6, 80, 88, 92 .• 121., 139 
Sedge 6. 80, 112, 140 
Winter 34. 35. 59, 80. 140 
Wyman, Howard 50. 98 
Wilma 50. 55. 57, 58, 60, 63, 
88. 98(2). 104, 116, 144. 149 
Wyoming 123 
Yellowlegs. Greater 20. 21, 73. 97. 
108. 120, 133 
Lesser 20, 21. 73. 91, 97.. 108, 
120, 133 
Yellowthroat. Common 40. 41, 84, 
93, 98(2), 121, 144 
The Nebraska Ga.e and Parks Co •• ission's NEBRASKAland's Guide to PUblic 
Hunting Lands lists Fort Robinson State Park as being in Sioux County and 
Indian Cave State Park as being in Richardson County, and so references to 
those parks are indexed under those counties, even though Fort Robinson State 
Park includes land in Dawes County and Indian Cave State Park includes land 
in Ne.aha County. The Bessey Division of the Nebraska National Forest is 
aostly in Tho.as County, but does include so.e land in Blaine County, but 
references to the National forest are indexed under Tho.as County unless 
specifically referred to Blaine County. Sightings of birds over boundary 
rivers and lakes are indexed under the location of the observer. 
